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Аннотация. В статье сравнивается влияние меди и графеновых проводящих чернил на характеристики
плоской биконической (bow-tie) антенны. Полосковые структуры антенны моделируются с использовани-
ем программного пакета HFSS. Спроектированная антенна резонирует на частоте около 1,2 ГГц с коэффи-
циентом отражения ниже –10 дБ. Предлагаемая модифицированная конструкция bow-tie антенны имеет
ширину рабочей полосы 15 (расчет), 12 (медь, эксперимент) и 13,5 МГц (графен, эксперимент), соответст-
венно, что позволяет ее использовать в LTE (QUALCOMM), WiMAX, Wi-Fi диапазонах. Эта модифициро-
ванная конструкция состоит из различных типов щелей, введенных в разных местах биконической антен-
ны, чтобы получить желаемую ширину полосы и улучшить эффективность антенны. Предложенная антен-
на рассчитана для работы в диапазоне УВЧ (ультравысокой частоты) на частоте 1,2 ГГц. По сравнению с
обычной bow-tie антенной предлагаемая модифицированная конструкция имеет лучшие характеристики.
В работе выполнено сравнение различных рабочих характеристик, таких как потери на отражение, КСВН
и полоса для каждой предложенной реализации. Рассчитанные характеристики подтверждены экспери-
ментально для предложенной модели на резонансной частоте.
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ВВЕДЕНИЕ
Антенна-бабочка (bow-tie) — это двухмерная
версия биконической антенны, используемой в
диапазоне ультравысоких частот (УВЧ) [1].
Микрополосковая антенна-бабочка широ-
ко используется в последние годы для исследо-
вательских и инженерных задач благодаря ее
малому весу, тонкому профилю, низкой стои-
мости, хорошим характеристикам, простоте
изготовления, компактности и простой геомет-
рии. Bow-tie антенна представляет собой ком-
бинацию двух треугольных участков с микро-
полосковой подачей питания, изготовленных
на подходящей подложке [2]. Хорошие харак-
теристики делают ее пригодной для различных
применений, где необходимы малый вес, не-
большие размеры, низкая стоимость, высокая
эффективность, простота установки и геомет-
рии. Эти особенности полезны в спутниковой
связи, телевидении, радиолокации, навигаци-
онных системах, радарах, СШП, Wi-Fi, WLAN,
WiMAX, беспроводных камерах наблюдения,
беспроводных каналах видеосвязи и передат-
чиках, а также других системах связи [3].
Эти микрополосковые патч-антенны со-
вместимы с различными твердотельными уст-
ройствами, такими как генераторы, усилители,
переключатели, смесители и другие электрон-
ные устройства. Такие модули могут быть до-
бавлены непосредственно на подложку и мо-
гут иметь различные резонансные частоты [4].
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